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روان‌شناسان،‌ضرورت‌توجه‌ به‌ انگیزش،‌در‌ تعلیم‌و‌ تربیت‌ را‌ به‌
دلیل‌ارتباط‌مؤثر‌آن‌با‌یادگیری‌مهارت‌ها،‌رفتارها‌و‌راهبردها‌متذکر‌
شده‌اند‌(8.7).





























گردد.(41)‌ با‌ توجه‌ به‌ اهمیت‌ انگیزه‌ پیشرفت،‌ برخی‌ عوامل‌ در‌
ایجاد‌و‌توسعه‌آن‌مؤثر‌می‌باشند.‌در‌برخی‌مطالعات‌ارتباط‌عوامل‌
داخلی‌ و‌ خارجی‌ مختلفی‌ همچون:‌ متغیرهای‌ فردی،‌ خانوادگی،‌








کمتر‌ مورد‌ بحث‌ قرار‌ گرفته‌ است‌ (71.01).‌ از‌ طرفی‌ با‌ توجه‌ به‌
اینکه‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌آینده‌نزدیک‌به‌عنوان‌جزئی‌مهم‌و‌
تأثیر‌گذار‌از‌سیستم‌بهداشت‌و‌سلامت‌کشور‌فعالیت‌خواهند‌نمود‌
و‌ با‌ توجه‌ به‌ محدود‌ بودن‌ مطالعات‌ در‌خصوص‌ انگیزه‌ پیشرفت‌
در‌ دانشجویان‌ پرستاری،‌ این‌مطالعه‌ با‌هدف‌ تعیین‌ میزان‌ انگیزه‌
پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌سال‌
3931‌انجام‌گردید.
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یو‌ من‌ ویتنی‌ جهت‌ مقایسه‌ بین‌ متغیرها‌ استفاده‌ شد.‌ از‌ آزمون‌
شاپیروویلک‌(kliW-oripahS)‌جهت‌بررسی‌توزیع‌نرمال‌بودن‌
داده‌ها‌استفاده‌گردید.‌سطح‌معناداری‌50.0<P‌تعیین‌گردید.
یافته  ها 
در‌ این‌ پژوهش،‌ میانگین‌ و‌ انحراف‌ معیار‌سن‌ دانشجویان‌
7/0±6/22‌سال‌بود‌واکثریت‌آنها‌(06%)‌مونث‌و‌در‌حال‌تحصیل‌
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نشان‌ داد‌ اکثریت‌ دانشجویان‌ پرستاری‌ دارای‌ نمره‌ ی‌ بالاتر‌ از‌












شاغل‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد‌ و‌ به‌ نظر‌ می‌رسد‌ یکی‌ از‌ دلایلی‌ که‌
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(92).‌در‌برخی‌مطالعات‌ نیز‌ اشاره‌شده‌است‌که‌ دانشجویان‌پسر‌
تمایل‌بیشتری‌جهت‌ارتقاء‌جایگاه‌حرفه‌ای‌خود‌دارند‌در‌حالیکه‌
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Factors Affecting Achievement Motivation In Nursing Students:  
A cross-sectional study
Mohamadi1  E (MSc)- Banaderakhshan2  H (MSc)-  Borhani3  F (Ph.D)- Hoseinabadi-Farahani4  MJ (MSc).
Abstract
Introduction: Achievement motivation shows the tendency to work better, set productive 
working environment, overcome the problems, and compete better, and more effectively than 
previous achievements. On the other hand, achievement motivation is the cause of successful 
behavior and efforts in the nursing students as the presenters of future health services in Iran. 
Thus, this study aimed at determining achievement motivation level and its influential factors 
in nursing students at Shahid Beheshti University of medical sciences in 2014.
Methods: In this cross-sectional study, 115 of internship nursing students have been studied 
using the census. Data were collected using Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire 
form. The descriptive, non-parametric tests and Spearman correlation coefficient was used 
using SPSS 16 software.
Results: Average score of achievement motivation was 86.37±20.8 which showed high 
levels of achievement motivation. Experience of nursing as a job and its duration (r=0.39) 
and total mean scores of previous semesters (r=0.52) were effective factors in increasing the 
Achievement Motivation (P<0.01). 
Conclusion:Type of educational strategies for the preservation and promotion of 
Achievement Motivation is very important. In addition, this study recommended in other 
nursing and midwifery faculties to identify and influence achievement motivation among 
nursing students.
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